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таження продукції автомобільним і залізничним транспортом.  
Відмітною особливістю того, що розглядається прицехового ТОУ, 
який відноситься до одного з різновидів транспортно-складських систем, є:  
- жорсткий ритм виробництва; 
- щозмінне відвантаження продукції; 
- обмежене число споживачів (напрямів відвантаження);  
-мінімальний термін зберігання у відповідних зонах ТОУ. 
 Це вимагає розробки загальної моделі, що враховує 
специфічні особливості роботи прицеховых складів або ділянок, які 
приймають від виробництва матеріальний потік, забезпечують його 
трансформацію у вантажопотік і відвантажують споживачам (цехам) 
готову продукцію або напівфабрикат. 
На підставі вищевикладеного назвемо загальну модель моделлю 
матеріально-тимчасового балансу роботи прицехового складу (ділянки). 
При цьому матеріальний баланс складу припускає незмінність 
кількості продукції при проведенні операцій на складі і при переміщенні по 
всьому технологічному ланцюжку. 
Під тимчасовим балансом функціонування складу розуміється 
неможливість перевищення добового ресурсу часу роботи устаткування крана 
і заняття складських зон паралельно виконуваними операціями. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ТРАНСПОРТНОГО  
ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕТАЛЛОПОТОКІВ 
 
М.В.Хара, к.т.н., доцент, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Основною проблемою в умовах сучасного ринку є складність 
управління процесами транспортного обслуговування металлопотоков, 
обумовлена їх динамікою.  
Крупні західноєвропейські компанії для вирішення проблеми 
управління вантажопотоками застосовують комп'ютеризовані системи. 
Проте, використання цих систем в даний час, з ряду причин, не мож-
ливо. Дане положення викликане не тільки економічним станом про-
мислових підприємств, але і рівнем їх технічного розвитку.  
Враховуючи це, необхідна розробка моделі, що дозволяє забезпе-
чувати стійкість процесу руху що входять і металлопотоков, що вихо-
дять.  
З теорії забезпечення стійкості  виходить, що узгоджену роботу 
окремих частин складної системи може забезпечувати один з її елеме-
нтів, надалі іменований як елемент управління. Під системою розумі-
ється група постачальників і споживачів, металлопотоков, що забезпе-
чують рух вантажопотоку, надалі іменована як система «постачальник 
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– споживач». Елементом, що управляє, в системі є – спеціалізований центр 
металопродукції (СЦМ).  
Забезпечення стійкості СЦМ, досягається, шляхом розробки мо-
делі, яка дозволила б забезпечити узгодженість незалежних дій поста-
чальників, і не допускала взаємного блокування, при одночасній дос-
тавці вантажу постачальниками в СЦМ. Кожен з них займе певний 
транспортний підхід до центру, і ніхто не зможе здійснити відванта-
ження вантажу, тим самим, блокуючи роботу всієї системи СЦМ. Ко-
жній дії i-го постачальника ставиться у відповідність перехід в мере-
жевій моделі, який має той же номер, що і рядок в матриці дій  
Зв'язок між стратегією  Ai і величиною вантажопотоку 
q  за певний часовий проміжок представлений у вигля-
ды матриці. 
Другим і укладаючим етапом, є визначення вели-
чини ∆, яка характеризує доцільність вибраної страте-
гії особи що ухвалює рішення в СЦМ до впровадження 
методу забезпечення стійкості і після нього: 
   NANA nóñòn /()/ )                                
де _ – критерій, що характеризує ефективність використання методу 
забезпечення стійкості в конкретному випадку; ∑Аn/N  – середня вели-
чина характеризуюча ефективність стратегії використовуваною систе-
мою до процесу забезпечення стійкості; 
(∑Аn/N)уст – середня величина характеризуюча ефективність стратегії 
використовуваною системою після застосування методу. 
Слід зазначити, що ефективність застосування методу забезпе-
чення стійкості є ефективною тільки, тоді коли ∆≥0. 
Розроблена мережева модель дозволяє синхронізувати незалежні 
дії постачальників, що використовують один і той же транспортний 
підхід, і не допускає взаємного блокування погрузо-разгрузочих 
процесів, здійснюваних в системі СЦМ. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ВЕЛИКОВАНТАЖНИХ АВТОПОЇЗДІВ НА ЗОВНІШНІХ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯХ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ 
 
О.О. Жилінков, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
      У останній період зовнішні перевезення експортної металопродук-
ції  в значних об'ємах здійснюються великовантажними автопоїздами у 
складі сідельних тягачів і напівпричепів різного призначення (слябово-
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